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ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАГЕНТОВ, НАРУШАЮЩИХ  
ПЛАТЕЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ, КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «СДЭК-ЕК» 
 
В целях увеличения экономической безопасности ООО «СДЭК-ЕК», 
связанной с дебиторской задолженностью, предлагается расторгнуть дого-
воры на оказание курьерских услуг с контрагентами, нарушающими пла-
тежную дисциплину. 
Согласно п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) изменение 
или расторжение договора возможны только по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено настоящим кодексом, законами или договором. До-
говор как обязательство считается измененным или прекращенным по об-
щему правилу с момента заключения соглашения сторон об изменении или 
расторжении договора как сделки. 
В ГК РФ установлены исключения из общего правила об изменении и 
расторжении договора по соглашению сторон. В исключительных случаях 
по решению суда договор может быть изменен или расторгнут по требова-
нию одной из сторон (п. 2 ст. 450 ГК РФ). В частности, в указанном поряд-
ке договор может быть расторгнут при существенном нарушении условий 
договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора 
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она 
в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать 
при заключении договора. 
В случае расторжения договора обязательства прекращаются на бу-
дущее. Неисполненные обязательства, срок исполнения которых наступил 
до расторжения договора, продолжают существовать до момента их пол-
ного исполнения (ст. 526, ст. 530 ГК РФ). 
Таким образом, отказ от договора является одним из правовых меха-
низмов прекращения роста дебиторской задолженности. Нарушение усло-
вий договора в части оплаты обязательств со стороны потребителя являет-
ся достаточным условием для отказа от договора со стороны поставщика 
услуг в одностороннем порядке. 
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или рас-
торгнут по суду и в случае существенного изменения обстоятельств, из ко-
торых стороны исходили при заключении договора. 
Анализ поведения потребителей показал, что контрагентом, система-






услуг, является ООО «Билдинг Сервис», удельный вес задолженности ко-
торого на конец 2018 г. составил 27,6 %. Задолженность указанной компа-
нии по сравнению с таковой в 2017 г. выросла на 9 тыс. руб., что в боль-
шей мере обеспечило рост дебиторской задолженности по статье «Покупа-
тели и заказчики». 
В рассматриваемом случае ООО «СДЭК-ЕК», имея договор, не полу-
чает в срок денежные средства за исполненные обязательства в размере 
111 тыс. руб. Ввиду того, что данный ущерб является значительным и от-
рицательно сказывается на финансовой деятельности общества, рекомен-
довано расторгнуть договор с данным контрагентом и взыскать сумму 
причитающейся задолженности в судебном порядке.  
Расторжение договора с ООО «Билдинг-Сервис» и взыскание задол-
женности в судебном порядке приведут к перераспределению удельного 
веса задолженности между контрагентами и изменению ее структуры (таб-
лица). 
 
Изменение структуры дебиторской задолженности 
 
Контрагенты 
На 31.12.2018 г. Прогноз Отклонение 
удельного 
веса, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 
ООО «Билдинг Сер-
вис» 111 27,6 – – -27,6 
ООО «КЕРАМИК 
ГРУП-УРАЛ» 91 22,6 91 31,3 8,7 
ООО «ПРАЙД» 53 13,2 53 18,2 5 
ООО «ТРИТОН-
ЭЛЕКТРОНИКС» 36 9 36 12,3 3,3 
Прочие покупатели  
и заказчики 111 27,6 111 38,2 10,6 
Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками 402 100 291 100 – 
 
В случае невозможности взыскать задолженность даже на основании  
судебного решения ООО «СДЭК-ЕК» может отнести сумму непогашенной 
задолженности на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что позволит 
понизить платежи в бюджет. 
ООО «СДЭК-ЕК» рекомендуется разработать внутренний документ, 






Одним из способов воздействия является расторжение договоров возмезд-
ного оказания услуг в одностороннем порядке.  
Для осуществления данного мероприятия организации целесообразно 
внести дополнительный пункт в содержание стандартного договора, в ко-
тором будут прописаны основания для расторжения настоящего договора в 
одностороннем порядке со стороны исполнителя со ссылками на ГК РФ. 
Также имеет смысл разработать и приложить к типовому договору 
форму уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке.  
В результате внесения содержательных изменений в  стандартный до-
говор ООО «СДЭК-ЕК» в будущем получит возможность обезопасить себя 
от нарушений платежной дисциплины потенциальными партнерами, что 
позволит оптимизировать дебиторскую задолженность, снизить ее нега-
тивное влияние  на финансовое состояние организации и, как следствие, 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 В настоящее время существует множество экологических проблем, 
таких как истребление видов животных, растений; разрушение природных 
ландшафтов; сокращение полезных ископаемых; загрязнение водных тер-
риторий; загрязнение атмосферного воздуха. Эти проблемы возникают 
вследствие увеличения масштабов хозяйственной деятельности. Сегодня 
большое внимание уделяется состоянию окружающей среды, анализиру-
ются возможные решения для преодоления экологических проблем. Для 
этого проводят ряд экономических, социальных, административных мер, 
которые направлены на улучшение сложившейся ситуации в окружающей 
среде, итогом которых будет являться решение экологических проблем. 
Особое место занимают финансовые меры, которые оказывают влияние на 
дальнейшее регулирование экологической ситуации. К ним относятся 
налоги, пошлины и сборы, которые снижают нагрузку на окружающую 
среду. Следовательно, анализ финансового стимулирования улучшения 
экологии, а также анализ бюджетно-налогового регулирования отношений 
природопользования и охраны окружающей среды обретает особую акту-
альность [1]. 
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